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Анотація. В роботі розглядається процес моделювання фінансової 
стратегії поліграфічних підприємств за основними етапами та завдання, які 
мають бути при цьому вирішені. 
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Вступ. 
Фінансова стратегія – детально опрацьована концепція управління  
фінансовими ресурсами, яка спрямована  на забезпечення стійкого розвитку 
підприємства   шляхом формування довгострокових цілей, вибору найбільш 
ефективних шляхів їх досягнення з обов’язковим  врахуванням змін умов 
зовнішнього середовища [1]. 
 
Основний текст  
Особливістю фінансової стратегії є те, що вона передбачає розроблення 
комплексу дій на довгострокову перспективу, тому процес моделювання 
фінансової стратегії є складним і  трудомістким та складається з певної 
кількості послідовних взаємопов’язаних етапів, сутність яких залежить від 
цілей підприємства, його фінансових показників та виду фінансової стратегії, 
на який спрямований процес моделювання [2]. 
Моделювання фінансової стратегії  має базуватись саме на вдосконаленні 
управління діяльністю підприємств шляхом вирішення завдань за визначеними 
етапами. 
Тому першим етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічних 
підприємств має бути забезпечення ефективності формування фінансових 
результатів. На цьому етапі підприємству потрібно досягнути  оптимальних 
темпів зростання чистого доходу,  оптимальних темпів зростання чистого 
прибутку та оптимальних темпів зниження показника витрат на 1 грн. 
реалізованої продукції, а також  забезпечити  потрібну величину чистого 
прибутку та  оптимальне співвідношення темпів зростання чистого доходу, 
собівартості та сукупних витрат 
Зазначимо, що під оптимальним темпом зростання певного показника ми 
розуміємо мінімальний темп зростання, при якому буде досягнуто підвищення 
прибутковості та фінансової стійкості, а також ефективності фінансової 
стратегії (або має спостерігатись тенденція до покращення діяльності за 
вказаними напрямками), але  який є реальним під впливом зовнішніх факторів.  
 Другим етапом моделювання фінансової стратегії підприємств є 
забезпечення ефективноого управління елементами операційних витрат. На 
цьому етапі на підприємстві потрібно забезпечити оптимальний темп зростання 
витрат на оплату праці, оптимальне співвідношення темпів зростання чистого 
доходу і елементів операційних витрат,  оптимальну величину матеріальних 
витрат в собівартості продукції та оптимальну структуру елементів 
операційних витрат. 
Одними з найголовніших показників, які характеризують діяльність 
підприємства в цілому є показники рентабельності. Тому оптимізація цих 
показників відіграє вирішальну роль в процесі моделювання фінансової 
стратегії. Тому третім етапом моделювання фінансової стратегії є забезпечення 
оптимального рівня рентабельності. 
Показники рентабельності підприємства складаються з рентабельності 
продукції (рентабельність витрат, рентабельність чистого доходу), 
рентабельності операційної діяльності (рентабельність операційних витрат, 
рентабельність продажу) і рентабельності активів і потенціалу (рентабельність 
власного капіталу, рентабельність активів, рентабельність виробничого 
потенціалу та рентабельність оборотних активів). Змоделювавши ці показники 
підприємство зможе   оптимізувати величину чистого доходу, та величину 
собівартості при реально досягнутому рівню чистого доходу, а також   
забезпечити мінімально допустимий рівень показників рентабельності витрат і 
рентабельності чиого доходу. 
Четвертий етап моделювання фінансової стратегії  полягає в оптимізації 
майна підприємства. Тому  на цьому етапі мають бути виконані такі завдання 
як  забезпечення оптимальної величини показника ресурсовіддачі (>1) та його 
темпів зростання, та забезпечення оптимального співвідношення темпів 
зростання чистого доходу та валюти балансу [2]. 
П’ятим етапом моделювання фінансової стратегії є забезпечення 
ефективного управління фінансовою стійкістю. На цьому етапі потрібно   
досягнути  нормативного значення коефіцієнту автономії,  коефіцієнту 
мобільності та  кофіцієнту виробничих фондів (≥0,5) [2]. 
Шостим етапом моделювання фінансової стратегії підприємства є 
забезпечення ефективності управління платоспроможністю, на якому потрібно       
забезпечити досягнення нормативних значень коефіцієнту поточної ліквідності 
(≥2),  коефіцієнту швидкої ліквідності (≥0,5), коефіцієнту абсолютної 
ліквідності (≥0,2), та оптимального рівня узагальненого коефіцієнту ліквідності 
(>1) [2]. 
Сьомим етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічних 
підприємств є забезпечення ефективного управління діловою активністю 
поліграфічного підприємства. На цьому етапі підприємство має забезпечити  
підвищення показників оборотності  та оптимального співвідношення 
дебіторської і кредиторської заборгованості та їх темпів зростання.  
Восьмим  етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічних 
підприємств є досягнення «золотого правила економіки». На цьому етапі 
потрібно досягнути оптимального співвідношення темпів зростання чистого 
прибутку та чистого доходу та  оптимальне співвідношення темпів зростання 
чистого доходу та активів підприємства. 
Дев’ятим  етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічного 
підприємства є максимізація його ринкової вартості. Тобто на цьому етапі має 
бути виконане одне з найголовніших завдань фінансової стратегії підприємства 
– забезпечення оптимальної величини  ринкової вартості підприємства.  
Десятим  етапом моделювання фінансової стратегії поліграфічного 
підприємства є уникнення ймовірності настання банкрутства. На даному етапі 
підприємство може досягнути такого рівня оптимізації показників діяльності, 
при якому згідно дискримінантної функції діагностики ймовірності настання 
банкрутства підприємство не буде перебувати на межі банкрутства [3]. Таким 
чином  покращиться ділова активність підприємства,  забезпечиться 
оптимальний рівень прибутковості та підвищиться ринкову вартість 
підприємства. 
Під час моделювання фінансової стратегії поліграфічні підприємства,  
застосувавши модель фінансової стратегії зможуть досягнути ефективного 
виконання ряду завдань, спрямованих на досягнення найголовніших цілей 
діяльності, а саме підвищення рентабельності, покращення фінансового стану 
та забезпечення ефективності його фінансової стратегії. 
 
Висновки. 
Змоделювавши фінансову стратегію поліграфічних підприємств за 
основними етапами можна  забезпечити ефективне формування фінансових 
результатів,  структури витрат, досягнути  оптимального рівня показників 
рентабельності, ефективності управління майном, фінансової стійкості, 
платоспроможності та  інвестиційної привабливості.  
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Abstract  
The financial strategy is aimed at ensuring sustainable development of the enterprise. Its 
feature is a complex of actions for the long-term perspective. 
 The process of modeling a financial strategy consists of stages, the essence of which depends 
on the goals of the enterprise. The main tasks that must be solved in the process of achieving goals 
should be to ensure: the effectiveness of the formation of financial results; Efficiency of formation 
of cost structure; Optimal level of profitability indicators; Efficiency of property management; 
Ensuring financial sustainability management effectiveness; Efficiency of solvency management; 
Efficiency of management of business activity; Achievement of the "golden rule of the economy"; 
Maximizing market value; Sustainability of economic growth. 
Modeling a financial strategy should be based on improving the management of enterprises 
by solving problems at certain stages. Applying the model of financial strategy, companies can 
achieve the effective implementation of a number of tasks aimed at achieving the most important 
goals of the business, namely improving profitability, improving the financial position and ensuring 
the effectiveness of its financial strategy. 
Key words: financial strategy, modeling, objectives, goals, optimization, sustainability, 
efficiency, growth rate, market value. 
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